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discurs alingüístic - «les
llengües tenen poca
importància ..- han
menat a reduir la nor-
malització lingüística de
la immigració a accions
puntuals formatives, fe r
abstracció de l'espanyol,




Davant d'això, s'invoca la
importància plu ridimen-
sional de la llengua i es
propugna un ple des-
envolupament legal que
iniciï una acció institu·
cional, de gran abast i
multifrontal, que tingui
en compte les funcions
socials i pedagògiques





Des de l punt de vista lin güíst ic, l'onada
actua l d'Immigració" marca una colzada en
la h istòria de Catalunya, si bé no queda clar
en qu in a dir ecció. D'una banda aporta una
massa demogràfica descarregada del mite
de l bilingüisme «natural». D'a ltra banda, el
ma teix desconeixem ent idio mà tic la fa pro-
cliu a recloure's en gue tos al-lòfons,' amb
l'espanyolització com a màxim horitzó
d' identificació lingüística i etnona cional.
Depèn del qu e fem nosalt res, qu e la immi -
gració se'n beneficiï, alhora que es conso-
lida la cata lanització.
Obligació/deure d'impulsar el català
entre la immigració
Ensen yar ca ta là o castellà en pro dels
at-tèfons
Una socie ta t -en el sentit més diversifi-
cat d 'aquest mot- per ser tal, necessita un
mí ni m d'una llen gua comuna.
Llengua és coneixeme nt, in formació,
orientació, in jecció d 'id ees, supervivència.
Llengua és exteriori tzació, dem anda, exi-
gència, expressivita t . Llengua és socialit-
zació: facilita tot es les relacions laborals,
socials, culturals, educa tives , veïna ls,
polítiques, etc. La llen gua és l' instrument
cen tra l i tot alment imprescindible d' acti -
vita ts, com ara religió, dret , literatura, arts
escèniques i mèdia. La llen gua permet la
col-laboracíó en grups inter persona ls, en
grups ins ti tucio na litzats i en la societa t en
el seu con jun t. La llen gua és el nucli de
la socie ta t humana. Llen gua és humanitza-
ció.
La integ ració a la societa t receptora exi-
geix l'esforç de cadascú que hi arriba . Un
esforç inequívoc, continua t i estrenu per
adequar-se (verb qu e no és exacta me nt
sinònim d' assumir) als valors, referen ts,
usos i costums catala ns, con junt dins el
qual els dos idio mes oficials de Catalunya
tenen una fun ció nuclear i articulatò ria.
Arreu de l món, el multículturalísme '
aporta un missatge confús, però no per
això menys difós. Per a uns es tracta de
potenciar la plurali ta t de cultures comuni-
tàries; per a altres, el «mestissatge»; per
a uns tercers, l'ober tur a a les alt res cul-
tures; etc. Tot i aques tes contradiccions,
sem pre comparte ixen la recusació de les
cultures nacionals homogèn ies. En el cas
català, on la llengua apo rta el va lor cen tra l
(core vatue¡ de la cultura nacional, l'ofen -
siva multicultural inc ide ix obliquament,
però amb gran pot ència i intensitat , en
con tra de la normali tzac ió. Això resu lta
encara més greu, car la majoria dels defen-
sors del multiculturalisme, per evitar pren -
dre part it dava nt la tensió i el conflicte
entre les llengües de l'Estat, postulen
el qu e denominarem alíng üísme.' L'alin-
güisme es presenta com una presumpta
no-ideologia, associada discur sivam ent al
multiculturalisme, i sociològ icame n t a l'in-
dividualisme consumista, hedonista i cos-
mopolita, que cons ide ra qu e la pluralitat
de llengües és un fet insubstancial qu e no
cons ti tue ix cap problem a de cap índo le, i
que si pun tual me n t es manifesta com a tal
problema és exclusivamen t imputable a la
in to lerà ncia in trí nseca dels nacionalistes i
monocul turals.
Tals planteja me nts men en a un estricte
liberalisme lingüístic (laissez (aire, laissez
passer), qu e sense cons titui r-ne l'única
causa , afavoreixen la difusió de fal-làcíes
per relegar la importànc ia de la capacitació
lin güística de ls al-lòfons.
Aquestes fal -làc íes es poden ap legar sota
els epígrafs següe nts:
Pseudohumanista: la llengua en abstracte
és im portant, però els acaba ts d 'arr ibar
pro u feina tenen a obtenir els papers i a
tro bar feina i ha bitatge. «A l'im migrant, la
cultura no li importa gens n i míca.» «Ja
tindran temps d'aprendre més endavant.»
Pseudoantropològica: el caràcter mediter-
rani dels catalan s per me t la socialitzac ió
in te rpersonal espontània dels nouvinguts,
que alhora els ajuda en l'adquisició de la
llen gua. Així succeí qua tre dècade s enre re
amb la immigració his pàn ica, i així to r-
na rà a repetir-se ara.
Pseudosociològica: la més gran par t de
la immigració és temporal i retornarà al
seu país d 'origen : esmerçar-h i esforços és
malbaratar-los.
Pseudopedagogica:la prime ra generació és
lingüísticament irreconvertibl e. Per conse-
güent, tots els esforços s'han d'abocar a
la segona generació, a través del sistema
escolar."
A aquestes fal-làcies cal con traposar-hi
els arguments següents:
1. Contradiccionsentre[al-lacies. Lesmatei-
xes fal-làcies s'anul-len mútuam ent:
a) La fal-I àcía pseud oantropològica con tra-
resta la pseudohuman ística, car si els al-
lòfons només tindrien temps per a les acti-
vitats més apre ssants, tampoc en tindrien
per a les relacions interpersona ls.
b) Lapseudosociològica, insistint en la con-
tingència de la immigració, llevaria sen tit
a la pseudopedagògica, perquè també els
fills residirien temporalm ent a Cata lunya.
2. Llengua és inconfusible amb cultura.
Cultura és més que llengua, però també
la llengua desbord a la cultura per entrar
en el camp de l'economia, la política, la
ciènci a, etc. Repetim-ho: la llengua és l'ele-
ment central de la sociabilitat human a, el
connexor social per excel-lèncía.
3. La història de les immigracions no es
repeteix. Els contextos de l'on ada hispànica
de fa quatr e dècades i de l'actual onada
extracomunitària són diferents:
a) Socialmen t, entre la població autòc tona,
les denses relacions multiplexades," con-
formadores d'una moral (Sittlichkeit) s'ha n
degradat en una xarxa esclarissada de rela-
cions uniplexades i amb rivets an òmies.
b) Tecnològicament, gràcies a la revoluci ó
dels mèdia i del transport , la nova immi-
gració manté intensos vincles amb el país
d'origen: a diar i, a través del telèfon, la TV
i la ràdio parabòliques; periòdicam ent, pel
retorn per vacances i el moviment de fam i-
liars, amics i coneguts.
c) Ideològicament, s'ha permutat la cen-
tralitat en la dem ocràcia (i la comuni tat
immanent que li confere ix sen tit i
operativitat), per la centralitat en el líbera -
lisme (l'individu i els seus drets incoerci-
bles enfront de la soc ietat)."
4. Creixement imparable de la immigració.
Els immigrants9 voregen el 4% poblacional
i previsiblement, a curt termini, arribaran
al 10%, sen se, previsiblement, ultrapas-
sar-lo gaire , si més no durant un cert lapse
de temps - sigui perquè es frisa l'ideològic
llindar de tolerància (seui/ de tolérance) o el
sociològic punt de pesantor (tipping paint).
(Pun tualment les xifres poden enlairar-se:
a Barcelona, al barri del Raval ascendeixen
al 36,2% i a tot Ciutat Vella, al 26 %.)10
5. Progressiu rec/oïment grupal. A mesura
qu e els col·lectius al-l òfons augmenten
en nombre, més creixen les relacions
endogrupals, llur diver sificació fun cional i
institucional i, consegüen tment, més s'en-
vigoreixen les tendènc ies centrípetes i les
temptacions al tancam ent comunitari.
6. La immigració actual condiciona la
futura . La cadena migratòria 11 ocasiona
que els instal-lats prèviament marquin
les pautes actitudinals i conductuals dels
post eriors, bona part dels quals poden ser
familiars seus. Si accep tem qu e ja ha arri-
bat la meitat del contingen t qu e acabarà
venint en aquesta etapa actual, és evident
qu e els hem de donar unes pautes nor-
mative s clares. Si l'onada actual no interio-
ritza plenament la signi ficació dels idiomes
oficials de Catalunya - i més que més, del
català- , menys ho faran les onades ulte-
riors.
7. El «període de gràcia» s'esgota. Tant en
el pla individual, com col·lectiu.
a) Individualment: segons diver sos estudis
de diferents països, la ma joria absoluta dels
qui emigren disposen d'un període d'adap-
tació lingüística inferi or als cinc an ys (i en
general, a menys de tres anys); posterior-
ment s'impermeabilitzen, " i ha d'inter-
venir-h i factors excepcionals perquè se'ls
arrenqui de la inèrcia. Si se solidifiquen
grupalment en una limitació comunica-
tiva , es consolidaran problemes greus de
comunicació i d'integració per a ells i per a
llur descendència
b) Col-lectivament: es desaprofiten els
moments inicials plàstics i quan s'hi voldrà
incidir la situació ja s'haurà petrificat . El
temps apressa.
Els adults que no sàpiguen català ni
espanyol s'enfron ten amb un reguitzell de
desavantatges per assolir la igualtat d 'opor-
tunitats amb la població aut òctona:
A. Persona/ment, la seva situació professio-
nal pateix un dràstic salt enrere.
1. Poden cobrar més que al seu país però
els al-Iòfons que desconeixen la llen gua de
la societat d' acollida:
a) No poden fer-se valorar cap aspecte de
llur qu alificació profe ssional qu e tingui
a veure amb la competència lin güística,
fet qu e els frustra professionalment i
humana.
b) Ingressen entre el 40 % i el 60 % menys
que els qui dominen la llengua del país."
e) Cetens paribus, tenen més procli vitat de
treballar en l'economia submergida.
d) Es perpetuen laboralment en feines
poc qu alificades (v, gr. els llatinoamericans
solen treballar en serveis personals mentre
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que els subsaharians ho solen fer en feines
físiques feixugues).
e) Pateixen més explotació en no poder
fer valer llurs drets laborals, amb la qual
cosa es nodreixen de ressentiment contra
la població autòctona.
fJ Desconeixen les normes d'higiene i de
segure ta t i, per tant, sofreixen més acci-
dents.
2. Són més propensos a ser estafats en les
transaccions comercials (des de la compra
diària a la contractació d 'un habitatge);
no saben beneficiar-se de tots els serveis
social s; no poden conversar amb els mes-
tres...
3. Estan impossibilitats de comunicar-se
plen am ent amb la majoria dels veïns i dels
companys de treball; no forgen amistat
amb autòctons n i amb altres col-lectius
d 'al-l òfons...
4. Els punts anteriors, sumats a la frus -
traci ó de les expectatives i a l'enyorament,
els em me na sovint a:
a) la «religiositat d'immigrant», predispo-
sada a l'oferta fonamentalista i sectà ria:"
b) una taxa alta de patologies mentals que,
endemés, els professionals de la salut no
poden diagnosticar com cal, a causa, altre
cop, de la imperícia comunicativa dels al-
l òfons."
Tot plegat , un conjunt de situacions mal-
destres que irremissiblement els acorralen
en una etnoclasse' " desfavorida.
B. Familiarment -ceteris paribus respecte
als qui són competents en la llengua del
país- obstaculitzen l'aprenentatge idio-
màtic dels fills i menors que depenguin
d 'ells perquè:
1. Només els poden oferir una subcul-
tura, ja que en un context caracteritzat
per la penúria econòmica, la marginalitat
i la segregació, la cultura d 'origen es
degrada. "
2. No els poden oferir un marc domèstic
reforçad or de les habilitats idiomàtiques
que han d'aprendre a l'escola (que no ha
de comportar pas qu e parlin català, sinó
qu e entenguin els manuals d'exercicis, i
qu e puguin relacionar-se fàcilment amb els
mest res)."
3. Els compel-leixen a un multilingüisme
aclaparador, mancats de cap suport educatiu
especial. Així, en el cas d'un immigrat mar-
roquí, pot arribar a sumar els codis següents:
codi[s] familiar[s] (v. gro àrab i berber); codi
religiós (v. gro àrab clàssic); codi[s] del barri;
codis de l'escola (català, espanyol, anglès,
segona llengua estrangera)."
4. Els obstac ulitzen l'aprenen tatge for-
mat, ja que els fan pa rtíc ips de llur ressenti-
ment, preassumpció del fracàs escolar,"
percepció de no poder assolir un pla
d'igualtat," i per jutjar que els valors
transmesos per les ins titucions educatives
són con traris als valors endogrupals...22
Tot plegat men a els fills -i encara més
les fílles->" als fracàs esco lar i al sem ílín -
güísme.>
C. Socialment, sense plena capacitat idio-
màtica que els permeti interactuar amb el
conjunt societal, i sense poder entendre bé
llurs fills qu an aquests parlen en català o
castellà, els al-lòfon s es veuran constrets
a emfasitzar emotivame nt el paper de llur
llengua d 'origen, bo i intentant impo-
sar-la normat ivament en els espais socials
que con trolen, conducta que els reforça
en la segregació, guetuicant-se en el propi
col-lect iu, petrifi cant-lo en una etnoclasse
afermada pel semilingüisme i un semi-




La Co nstitució espanyola [CE] no és íusna-
turalista: no reconeix cap dret, prèviament
a la mateixa CE. Co nstitució i reconei-
xement de drets entren en funcionament
alhora. Com diu l'article 1.1. «Espanya es
constitue ix en un Estat social i democràtic
de Dret qu e propugna com a valors supe-
riors del seu ordenament jurídic la llibertat,
la justícia, la igualtat i el pluralisme polí-
t íc.» Per contra, la CE reconeix les nacio-
nalitats i regions, tal com afirma l'article
2. «La Constitu ció [...l reconeix i garanteix
el dr et a l'autonomia de les na cionalitats
i de les regions qu e la integren [...[ », Si la
majoria de constitu cions del món partei-
xen d 'un prius jurídic, la CE parteix d'un
prius plurinacionalitari.
L'article 2 de la CE diferencia nacionali-
tats de regions:
1. Els crite ris per definir una regió són,
per definició, variables i volitius. L'article
143 estableix qu e, ultra les províncies úni-
ques, les províncies limítrofs «podran»
constituir-se en comun itats autònomes si
tenen «característiques històriques, cultu-
rals i econòmiques comunes».
2. Per oposició, els criteris per definir una
nacionalitat són restringits i predetermi-
nats. La CE estableix un sol criteri: la llen-
gua. L'article 3.2 determina el principi d'ubi
lingua, ibi autonomia [o autonomiael. On
hi ha una llengua diferent de l'espanyol,
ha d'haver-hi autonomia: «Les altres llen-
gües espanyoles seran també oficials en les
respectives Comunitats Autònomes d'acord
amb els seus Estatuts.. Si la majoria de
constitucions del món correlacionen col-
lateralment llengua i nacionalitat, la CE
considera la llengua com l'element causal.
La CE instaura el multilingüisme. L'arti-
cle 3.3 de la CE, «La riquesa de les diferents
modalitats lingüístiques d'Espanya és un
patrimoni cultural que serà objecte d'espe-
cial respecte i protecció», no s'ha d'enten-
dre pas com una clàusula escombra, ans
com la ròtula d'unió dels articles 3.1 i 3.2:
1. Oficialitza el multilingüisme a tots els
nivells : (i) en contra de la lectura habitual,
cal adonar-se que el subjecte de la frase és
«riquesa» (en singular); (ii) si «modalitats
lingüístiques» fa esment als dialectes, a (or-
tiori, ho fa de les llengües; (iii) obliga tot s
els operadors legals, des de l'Estat central
fins als individus físics.
2. Considera el multilingüisme com un
patrimoni cultural, fet que remet a l'arti-
cle 46 de la CE. Per consegüent, el mul ti-
lingüism e és objecte d'«especial respecte»,
«protecció»«conservació» i «promoció»del
seu «enriquiment», alhora que els atemp-
tats en contra són objecte de sancions
penals.
3. Limita el multilingüisme a les llengües
espanyoles, extrem que exclou les llengües
al-lòfones.
Els punts ant eriors determin en l'abast
del concepte de llengua pròpia (que no
apareix a la CE, encara que forma part
del bloc constitucional). Llengua pròpia és
aquella que:
1. Identifica les nacionalitat s, element
constitutiu de l'ordenament jurídic.
2. Determina l'existència de comunitats
autònomes de base nacionalitària.
3. Obliga tots els operadors jurídics a
tenir-la en compte.
Altrament, per contrabalance jar la asi-
metria idiomaticosocial entre el castellà i
les llengües pròpies, el principis de justí-
cia distributiva i equitativa, exigeixen ator-
gar-li un tractament preferent , bo i visant
el multilingüisme.
Per imperatiu nacional
L'experiència d'altres països ens assabenta
que la lliure dinàmica social porta que els
nouvinguts tendeixin a assolir les habili-
tats lingüístiques del segment socioeconò-
mic nadiu que reputen més equiparable
a ells mateixos. Així doncs, si no hi ha
una inte rvenció institucional, la immensa
majoria dels al-lòfons tendiran a castella-
nitzar-se mal que bé, i reforçaran, per tant,
la presència social d'aquest idioma, des-
normalitzant el català. Alhora, la interac-
ció entre els al -lòfon s i els cel-lectiu s lin-
güístics presents a Catalunya poden donar
pas a tres tend ències possibles (no necessà-
riament excloents entre si):
1. Els segments hispànics de rendes
baixes es catalanitzen, per tal de marcar
distàncies enfront de la nova immigració.
(A Brussel-les, els francòfons inscriuen els
fills a escoles neerlandòfones per evitar que
freqüentin infants immigrants¡ als EUA,
cada nova onada migratòria ha accelerat
l'americanització de l'onada anteríor.)"
Fóra una catalanització reactiva que en
el cas, altament improbable, que adquirís
dimensions massives, comportaria la crea-
ció d'un gran bloc catalanoparlant i soma-
totípicament europeu, que encongiria la
qüestió lingüística plantejada (en pro-
porció inversa a l'aguditzaci ó de la qüestió
racial).
2. Els al-lòfons es castellanitzen i s'identi-
fiquen amb el castellà, i passen a engruixir
el sector hispanoparlant. Independentment
de si els immigrats i els castellanoparlants
autòctons podrien mai arribar a bastir i
instrumentalitzar una identitat compar-
tida -contraposada a la catalanoparlant- ,
les conseqüències també foren contrapro-
duents per a la normalització:
a) Afavoririen l'assumpció del castellà per
llur descendents, amb la seva consegüent
nativitzaci ó.
b) Escorarien la correlació demolingüística
consolidada al Principat de la recuperació
de la democràcia ençà, context que permet
preveure alguna resposta impolítica per
part d'alguns sectors identificats amb el
català, fet que conduiria a l'estigmatitza-
ció del nacionalisme català com a racista
i s'entraria en una espiral de difícil recon-
ducció. Tal conjuntura repercutiria nega-
tivament en el moviment nacional i en
la societat catalana en el seu conjunt:
tant econòmicament, com políticament i
convivèncialment.
e) Considerarien Espanya com un únic
espai de transmigracions permanents, ja
que en comparació amb el que compor-
ten els desplaçament des de llurs països
d'origen, relegaran com a intranscendents
els desplaçaments dins del territori esta-
tal. Això faria decréixer encara més l'inte-




(En aquest context cal tenir present que
una bona part de la immigració és d'ori gen
hispanoamericà i arriba tenint el castellà
com a primera o segona llengua. La incor-
poració tardana de nouvinguts al sistema
educatiu català està portan t a la recastella-
nització de molts instituts d'ensenyament
secundari, per exemple.)
3. Els al-lòfons assumeixen el català, ja
que malgrat el tropisme dels acabats d'ar-
ribar envers el castellà, en tra en funciona-
ment una vigorosa acció de les adminis-
tracions i la societat civil catalanes en pro
de la llengua. En el cas de ser un fenomen
relativament massiu, tamp oc aquest esce-
nari obriria pas a una panoràmica clara-la
pregunta decisiva és com reaccionaran els
sectors hispànics davant d'aquesta «ofen-
siva»en tenalla- r i pot conduir a diferent s
desenllaços, però en qualsevol cas podria
comportar avantatges inq üestionables:
a) El català guanyaria en termes demogrà-
fics: no tan sols en xifres absolutes, ans
també en expectatives de creixement futur,
gràcies a la natalitat diferencial dels immi-
grants per damunt dels nadius.
b) El català ampliaria i diversificaria la
seva situació en l'escaquer social, i perdria
qualsevol connotació mesocràtica i rural,
en la mateixa mesura que guanya ria con-
notacions de transclassisme i ubiqüitat
territorial, atributs primordials de tot poble
nacional digne d'aquest nom.
e) La societat catalana resoldria satisfactò-
riament la distribució de les funcions so-
cials entre català i castellà."
d) El català s'associaria amb canvi, intercul-
turalitat, tolerància, globalització, moder-
nització... els valors actualment vigents.
Es preservaria la llengua com a fil trans-
generacional del país, alhora que la tempta-
ció xenòfo ba s'allunya ria dels sectors iden-
tificats amb el català.
e) El catalanisme mantindria la iniciativa,
amb la corresponent superioritat tàctica.
Conclusió: resulta ina jornable un a actua-
ció decidida.
Envigorir l'acdó lingüística
Hi ha tres menes de països receptors d'im-
migració extracomunitària:
1. Païsosexcolonitzadors. Lamajoria dels
nouvinguts hi desembarca amb coneixe-
ment idiomàtics adquirits en els països
d'origen. A França, la més gran part dels
fluxos d'e ntrada prové de la Francofonia:
hom arriba a l'Hexàgon sabent francès. A
Anglaterra, prové de la Nova Common-
wealth i del Pakistan: hom hi arriba sabent
l'anglès. No pas per casualitat , el gruix
de la immigració a l'Estat és originari de
Llatinoamèrica o del Marroc exespanyol ."
Tots els països europeus pròxims a nosal-
tres corresponen a aquest model, fet que
coadjuva a la lectura distorsionada que
hom sol tenir a Catalunya quant a la
relació entre llengua i immigració: Espa-
nya, França, Portugal," Anglaterra, Països
Baíxos.'?(L'única excepció, i encara relativa,
l'aporta Itàlia.)
2. Països germanoparlants: llur llengua
és molt potent, i fins als anys 90 la doc-
trina oficial assumia que els immigrats eren
temporals, treballadors-hostes (Gastarbei-
ter), la qual cosa ha actuat com a període
d'aco modament tant per part dels nadius
com dels forans.
3. Països que no han tingut colònies.
Inverteixen, en general, un pressupost altís-
sim en formació lingüística intensiva als
nou arribats."
Catalunya no pot prend re model del
primer bloc ni del segon. Ho hem de fer en
estats sense expansió lingüística extraeu-
ropea, com ara Suècia, Finlàndia, Noruega
i Grècia. Altrament, tots aquests països es
mouen en un ordre de magnitud semblant
al català (fluctuen entre S i 10 milions
d'habitant s). En els països escandinaus,
malgrat el paper que hi té l'anglès -o
millor dit, a causa seva, per intentar con-
trarestar-lo-, l'esforç abocat en l'ensenya-
ment de la llengua pròpia als al-lòfons
adults supera a bastament el dut a terme
a Catalunya . I justame nt perquè nosaltres
no disposem d'un estat propi, hem de fer,
encara més, un esforç de superació -tal-
men t com fa el Govern del Quebec, que
sufraga 1.000 hores d'estudi de francès a
cada nouvingut. "
L'acció, per consegüent, ha de ser
potent.
Aprendre un idioma filològicament dis-
tant requereix moltes hores de formació.
Per a un castellanopa rlant, el català resulta
relativament fàcil; per a un pakistanès, no,
perquè l'únic referent idiomàtic que el pot
ajudar és l'anglès, ja que, a diferència de
l'urdú, comparteix força lèxic i estructures
amb el català. Alemanya, Suècia, Noruega,
etc. preveuen entre 300 i 800 hores per
arribar a assolir el nivell llindar. En alguns
casos, com ara Suècia, aquestes hores poden
excepcionalment arribar a les 1.800. Fins
ara, a Catalunya, l'interès s'ha centrat en
el nivell inicial (30 hores) per a parlants
de llengües molt distants." d'acollida (I S
hores) per als que ja coneixen el castellà, i
preliminar (30 hores), per als qu i cone ixen
alguna llengua euro pea occidental."
Tot plegat significa aboca r-hi recursos:
humans, pressupostaris, logístics, polítics,
administratius... La Suècia del anys 80,
qu an la immigració hi arribà al zen it
(posteriorment hi min và, si bé ha qu edat
compensada amb l'arr ibada de més refu-
giats, que plantegen un a pro blemàtica
prou diferenciada), assum í l'esforç. Als
pressupostos nacionals, sota l'epígraf d'im -
migració, més del 95 % de les partides esta-
ven dedicades a activitats edu catives i, par-
ticularment, a l'aprenentatge del suec. Així,
per exemple, l'erari públic compensava als
empresaris 800 hores de formació, impar-
tides en hores laborals."
Fronts de l'acció
Els principals con tactes interpersonals de
la majoria d'acabats d'arribar amb la pobla-
ció autòc tona passen sobreto t a través de
tres grups molt dispars:
1. Persones d'origen social baix, segment
socia l referenci al, socioeconòmic i idiomà-
tic, de la immigració.
2. Empleats dels serveis assistenc ials i
administratius, que els solen atendre en
castellà .
3. Membres d'entitats, d 'origen meso-
cràtic, que s'acosten filantròpicament a la
immigració, i que amb aqu est àn im fan ús
del castellà com a codi pretesament més
útil.
Finalment, cal tenir en compte qu e la
norma d'ú s dels aut oidentificats com a
catalanoparlants, si fa no fa la meitat de
la pob lació catalanoparlant, és ad reçar-se
als immigrats en castellà. Cap dels qu atre
grups contribueixen, en gene ral, a la fami-
liarització dels nouvingut s amb la llengua
catalana.
Per fer front al cúmul de reptes enunciats
fins ara, proposem actuar en sis fron ts:
1. Ensenyament del català en els països
d'origen.
2. Implicació de totes les administracions
en la cata lanització de la immigració .
3. Normalització inten siva de la forma-
ció d'adults i ocupacional.
4. Millora de l'eficàcia de les institucion s
implicades.
S. Foment de la màxima interffcie" entre
els sectors lingüísticament conscients i la
immigració.
6. Auspici de la no rmalització de les enti-
tats relacionades amb la immigració.
Tot seguit passem a analitzar cada fron t
amb detall , al qu al afegirem un setè fron t
d'accions complementà ries.
Ensenya ment del català en els països
d'origen
La presocialitza ció (val a dir, garantir qu e
els candidats a la migració, ja des de llur
país d'origen tin guin clar que Catalunya
és una societat diferen ciada amb una llen-
gua pròpia) representa un atot transcen-
dental. El Parlament cata là ha aprovat per
unanimitat una moci ó per la qua l instà el
Govern a ensenyar cata là des dels païso s
d'origen (maig de 2001 ), però no ha deta-
llat com operativitzar-ho." Nosaltres en
suggerim algunes conc recions:
1. Creació de lectorats universitaris de
català als països d'immigració (en tenim
a 150 universitats, de les quals ni cinc es
poden con siderar qu e s'ubiquen en països
del Tercer Món).38Ultra llur feina habitual,
els lectors podrien fer tasques de divulga-
ció i impartir classes de llengua i cultura
catalanes a:
a) Estudiants qu e cursa ran estudis univer-
sitaris a Catalunya.
b) Universitari s que volen venir a exercir
llur titulació.
e) Qualsevol ciutadà matriculat a cursos
intensius d'estiu, preferentment qui hagi
so l-licitat permís de residència i/o de tre-
ball a les ambaixades o consolats de l'Estat
espanyol.
Per no incrementar el pressupost i ensems
recompensar els lectors per aquestes tas-
ques addicionals se'ls podria atorgar crèdits
homologats per l'Institut Interuniversitari
Joan Lluís Vives i adjudicar-los punts per
a oposicions a places de l'Administraci ó
nacional o local.
2. Establimen t de centres de l'In stitut
Ramon Llull als països emissors d'immi-
gració.
3. Foment de l'ensen yam ent del català
des dels casals catalans, quan aquests s'ubi-
quen en països emissors.
4. Aprofitament de les agregaduries cul-
turals de les representacions consulars espa-
nyoles.
S. Producció de programes televisius con-
junts entre la CCRTV i els canals dels paï-
sos emissors, on s'informi de la realitat
catalana. També emissions específiques del
canal internacional de la CCRTV
6. Institució de líni es d'acció específi-
que s del COPEC (Consorci Català de Pro-
moció Exterior de la Cultura).
7. In st al-lací ó de caixes de reclutament
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de les patronals als països d 'origen (a exem-
ple de la CECOT [Confederació Empresa-
rial Comarcal de Terrassa]) que tinguin en
compte la form ació lingüística .
8. Informació vehiculada a través de les
pen yes barcelonistes en països d'emigra-
ció.
9. Finalmen t, la mateixa cadena immi-
gratòria és un factor clau de presocialitza-
ci ó. Com hem apuntat 39 convé, doncs,
qu e els immigrats ja presents a casa nostra
puguin fer arribar un missatge inequívoc
als que vindran després.
Aquestes accions encara guanyen més
impor tància en el cas d 'Hispanoamèrica,
car els immigrants d'aquesta procedència:
(i) opten per Espan ya tenint en compt~ les
facilitats idiomàtiques, i per tant el català
els defrauda doblement; (ií) en llur països
el bilingüisme està fortament jerarquitzat,
amb la llengua indígena com a subordi-
nada i el castellà com a supraordínada,
anteceden t que els indueix a traslladar
aquest esquema a Catalunya.
lmplicadó general de l'Administra-
dó
La catalanització de la immigració no
obliga nom és els òrgans públics explí-
citame n t especialitzats en la llengua (Direc-
ció Gene ral de Política Lingüística [DGPL],
Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica [CPNL], etc.) ans obliga totes les
admin istracions públiques catalanes. La
justificació és immediata: la immigració és
un tem a transversal -així és considerada
per tothom- i la llengua, també ho és.40
Com a principal institució per tractar
la immigració i, en particular, la seva
dimen sió lingüística, abonem que a les
coma rques petites, als municipis mitjans
i a les barriades de les grans ciutats, es
creïn meses de diàleg veïnal, bo i seguint
el model de diverses iniciatives existents
(com ara el Fòrum Intercultural de Vic),
amb participació de les administracions,
ONG, associacions de veïns, col-lectius reli-
giosos, etc. Considerem que aquests òrgans
presenten els avantatges següents:
1. Són òrgans de proximitat, fet que
permet ponderar el grau de represen-
tativitat de cadascun dels participants
(bandejant, així, els «professionals de la
representació», que de fet no representen
ningú).
2. Tenen per damunt seu un seguit
d 'instàncies (Consell Comarcal, Diputació,
Parlame nt, Federació i Associació de Muni-
cipis, etc.) que permeten reconduir l'acció
en el cas qu e alguna proposta d 'alguna
mesa de diàleg veïnal s'alluny i del marc de
valors vigent en la societat catalana.
No cal dir que aquestes mese s de diàle g
no poden ser creades via imposició norma-
tiva, sin ó que han de sorgir des de la
base. Altrame nt, el garbuix polisinodial
que sovint s'ha creat -tan sols els plans
comarcals de no va immigració ja comp-
ten amb consell rector, comissió tècnica,
àmbits de treball , i comissió de participa-
ció- exigeix arbitrar eines per desentor-
tolligar-l o. A més, a vegades, el fet que
les persones repre sentin institucions (con-
sell, ajuntaments, etc.) no és pas garantia
d'efectivitat, an s al contrari, sobretot si
són de colors polítics diferents." En aquest
sen tit abone m atorgar un paper cen tral al
CPNL que, a despit de les seves limita-
cions pressupostàries i competencíals,
represen ta un organis me:
1. Consensuat políticament per tot l'arc
parlamentari.
2. Estructura t territorialment arreu de la
nació, ben arrapat als espais vivencials de
la immigració.
3. Organi tzat per un equip humà d'expe-
riència vetera na .
Tote s les admin istracions locals han de
reglam entar unes pautes lingüístiques res-
pecte a la immigració . En particular, cal
que tot el personal de les administracions
públiques tingui un comportament lin-
güístic adient amb els nou arribats (en par-
ticul ar, manteniment de conversa bilingüe,
sobreto t en les situacions menys tenses i
menys angoixants). A tal efecte convé:
• Preparar i difondre argumentaris.
• Fer sessions formatives.
• Difondre instruccions precises.
• Fer el seguiment del capteniment lingüís-
tic i establir formes de reconducció .
Normalitzadó intensiva de la forma-
dó d'adults i ocupadonal
Abon em un a acollida lingüística que per-
meti una formació a temps sencer (cinc
hores cada dia) fins acumular unes 600/700
hores, amb una remuneració equivalent al
salari mínim interprofessional, que com-
pensi tant a l'estudian t matriculat com a
l'empresa on treballa, i que pugui arribar al
mà xim nombre d'immigrants. Ens basem
en el doble model de Quebec i Suècia, i ho
fem convenç uts de la importància extrem a
qu e té.
Arreu, l'en senyament de llengua a immi-
grants sign ifica formació en un sol idioma:
l'oficial o nacional. A Catalunya se'ls en se-
nya dues llengües amb intensitats diferents
com ja s'ha dit : castellà i català. Ara: com
que la majoria abassegadora de l'oferta que
controla la Direcció General de Formació
d'Adults és a favor de l'espanyol, i com
que la xifra d'aquest alumnat supera la del
CPNL, en conjunt tenim que des de l'Ad-
ministració nacional catalana es fomenta
més l'ensenyament de l'espanyol a adults
que no pas l'ensenyament de la llengua
pròpia. (Certament, el castellà s'ha d'ense-
nyar: però com a afegit, no pas com a prio-
ritat .)
D'ofici tot el ventall formatiu d'adults
depenent dels organismes de la Generalitat
ha de veh icular l'ensen yament en català.
Alhora, en els cursos de qualsevol matèria
ha de ten ir en compte la dimensió lingüís-
tica, ço és, catalana, que han de tocar
els aspectes actitudinals -v. gro fomen-
tant en l'alumnat un interès substantiu
pel català-; de continguts -V. gro in-
cloent-hi lèxic català; i institucional - v.
gro condicionant certes ofertes educatives
al fet que hom assoleixi un cert nivell
de català." Això concerneix la formació
d'adu lts, l'ocupacional i la contínua.
I tamb é obliga tots els departaments
que d'una man era o altra en són res-
ponsables: Benestar Social, Cultura, Ense-
nyament, Treball, justícia" i Presidència.
Aquesta catalanització no ha de sollevar
cap reactància especial, atès que hom assu-
meix que la Generalitat té el català com a
llengua pròpia, i que hi ha el precedent de
la immersió lingüística que posà en marxa
el Departament d'Ensenyament a inicis de
la dècada passada.
Respecte a l'Administració local (Escola
Professional per a la Dona, Escola del Tre-
ball, escoles d'adults municipals, centres
cívics, etc.) i amb les entitats privades
més institucionalitzades, suggerim combi-
nar els pactes, explícits o tàcits (a través del
CPNL, la Federació i l'Associació de Muni-
cipis, el Parlament...) amb la via normativa
(decrets, reglaments, circulars, inspecció,
etc.).
MUlora de l'eficàda de les Institu-
d ons implicades
Diversificació de l'oferta. Per més motivació
que hi hagi per aprendre la llengua , la
més gran part dels nouvinguts ha de com-
paginar l'estudi amb la feina. Els grups
de països considerats modèlics ofereixen
una gran varietat d'ofertes: cursos inten-
sius en règim tancat (al municipi d'Es-
tocolm poden arribar a 14 mesos d'in-
ternat, amb tot es les despeses cobertes);
ensenyament dins l'horari laboral -amb
la pertinent compensació econòmica de
l'Administració a l'empresa o organisme
corresponent, etc. A Catalunya l'oferta es
redueix a un ventall massa restricte, fet que
explica per què és inhabitual que un peó,
després d'un esforç corporal de vuit hores,
freqüenti les classes. Una diversificació
màxima de l'oferta formativa impossib i-
litaria que pogués justificar no haver seguit
cap curs de català. Per això cal: cursos
d'acollida;" cursos a les escoles públiques
en horari lectiu per a les mares que acompa-
nyen llurs fílls:" cursos nocturns; mati -
nals; de cap de setmana; dins de l'horari
laboral (amb convenis específics amb les
empreses); amb mitja part en horari labo-
ral, i mitja , fora; intensius; cursos de dis-
sabte; de dium enge; d'estiu; de vacances
curtes (de Setmana Santa; de Nadal); a dis-
tància (per la TV; per la ràdio; per Xarxa);
al lloc de treball; al veïnat, etc.
Materials didactics." Mancats de mate-
rials, són nombroses les iniciatives per
cobrir el buit (Aroma, Entorn i llengua,
Curs preliminar, Aula Oberta, Comunicació
bàsica en llengua catalana," etc.) Tanma-
teix, manca una proposta comparable al
que ha estat el Digui, digui... per als alum -
nes castellanoparlants amb coneixements
passius de catal à."
Materials complementaris en diversitat de
formats: emissions en català fàcil a la ràdio
i a la TV; pàgines en català elemental a
les revistes d'írnm ígrats;" subtitulació en
català de la TV parlada en català; col-
leccions de lectures graduades ...
Fonnació del professorat de la formació
d'adults, de l'ocupacional i de la contínua,
per a l'ensen yament de català als proce-
dents de la nova írnm tgrací ó.w
Motivació dels professionals implicats . Tant
en l'aspecte crematístic com en el de recom-
penses simbòliques. Els tècnics del CPNL
estan homologats a diplomats, quan de fet
la majoria són llicenciats. Addicionalment,
llur actualitzacions salarials estan més que
contingudes des de fa anys. Davant d'això
suggerim remunerar els llicenciats d'acord
amb llur nivell, juntament amb una polí-
tica d'incentius a la productivitat.
Engra nd im en t de la interfíde entre
els sectors lingüísticament conscients
I la lmmigradó
Tot el món associatiu, en la seva gran
varietat organitzativa i de centres d'inte-
rès, s'hauria d'implicar en l'acollida de la
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immigració. Les associacions generalistes
hauri en d 'an ar a trobar els immigrants
individua ls i an imar-los a inscriure-s'hi.
També conv indria que contactessin amb
associacions d'immigrats -sigui les qu e
ten en geogràficame nt més a la vora,
siguin aquelles amb les quals compartei-
xin inquietuds semblants- , i haurien de
trobar punts de col-laboracíó qu e com-
portessin la màxima relació interpers onal.
Aquesta cultu ra d'acolliment ha d'estar
degudame nt promoguda i orien tada des
de les institucions (en particular el CPNL),
per tal que assoleixi els objectius lin-
güístics amb els efectes multiplicadors
conseg üents."
Darre rame nt, relacionan t-ho indirecta-
ment o directament amb l'increm ent de
la immigració, veus autoritzades de la
sociolingüística (Grup Català de Sociolin-
güística), la política (Iordi Pujol)" i el
civisme (Mn . Camprodon)" han emfasit-
zat la importància del compromís de la ciu-
tada nia en la consolid ació del català. Així
han propugnat la conversa bilingüe, és a
dir, mantenir la conve rsa en català, malgrat
que l'interlocutor no el parli , però sí qu e
l'enten gui, bo i maldant per un clim a de
cordialita t i ben volen ça. Aquesta apel-lací ó
és moralment irreprotxable, però sembla
de difícil aplic ació després d'un perllongat
període de desmobilització qu e ha solidí fi-
cat una inèrcia acívica. Per estroncar-la cal-
dria arribar a un punt d 'inflexió qu e mar-
qu és un abans i un després, i poder oferir
un model de conducta referen cial.
Arribats a aquest punt, suggerim aprofi -
tar la predisposició del volunta riat. Tenim
dos col-lectius diferen ciat s:
1. El vo luntariat lingüístic (més ext en sos
segme n ts de la militància lingüística). Si bé
fins ara han centrat l'acció a la universitat,
no hi ha mot iu perquè no es plantegi col-
laborar amb la immigració.
2. La resta de vo luntariat: malgrat qu e
les seves prioritats no passin per la llengua,
creiem que una campanya de conscí encía-
cíó, ben argumentada, podria suscitar un
canv i en positiu.
Tot plegat s'ha uria de materialit zar en
una acció dirigida per l'In cavol (Ins tit ut
Català del Volun tariat) i la Direcció Gene-
ral d 'Acció Cívica que cobreixi els àmbits
següen ts:
1. Ampliació del camp d'activitats del
volunta riat lingüístic actualment existent.
2. Potenciació del reclutament. (De fet,
més qu e no pas una campanya per captar
específica men t voluntariat lingüístic, advo-
qu em per un a inten sa campanya institu-
ciona l de pro moció del voluntariat, bo i
explicitan t-ne la dimen sió lingüística. )
3. Formació adequada, ja qu e se l'ha de
capac itar per manten ir còmo dament con-
verses bilingües, sense que conc it i incomo-
ditat en el locutor ni rebui g en l'interlocu-
tor."
4. Gratificació simbò lica, amb premi s
honorífics, ap lecs de volun taris, àpats amb
personatges populars, publicacio ns periò-
diques adreçades als voluntaris... (En gene-
ral, en la plan ificació lingüística s' ha tingu t
poc en compte la mo tivació del personal
implicat , amb conseqüènc ies nefastes.)
El volun tariat -sempre sota l'orien ta-
ció de pro fessionals- resulta especialment
útil en certes tasques relacionades amb la
formac ió d' immigrants:
1. El volunta riat dem ostra un grau de
lliurament i de flexibilitat - per exemple:
pot ana r a cercar els immigrants porta a
porta a hores no habituals- qu e no es pot
dema na r que comparteixi to t el personal
públic.
2. Els nouvin guts freturen tant o més uns
vincles personals que la instrucció form al
-únic element qu e, per llei, ha de forni r el
personal públi c. I mentre els vincles perso-
nals els encoratgen a un compro mís amb
el país.rla ins trucció forma l, no. Aquesta
és l'experiència dels ulpans d'Israel, o
dels NEC (Neighbour hood English Cour-
ses) d 'Anglaterra.
Amb la inter fície catalanis me-immigra-
ció es crearan uns vincles qu e consolidaran
la unitat socíetal, i alho ra es refermarà un
model de conducta a l'entorn del volun ta-
riat erigit en exemple de referència. Així,
tan bon punt hi hagi un cert nombre d'al-
lòfon s que sàpiguen més bé català qu e cas-
tellà -i aquest fet sigui esbo mbat pels mit-
jans de comunicació--, haurem assolit un
punt revu lsiu que necess itàve m: adreçar -se
en cata là als que somato típicame n t hom
iden tifica com a forans no es desqu alifi-
carà pas com un acte de mal a educació,
ans serà fer-h o en castellà, qu e començarà
a ser identificat com un fre a la socialitza-
ció dels immigran ts.
Impuls de la nonnalitzadó de les enti-
tats reladonades amb la immigradó
Atesa la diversificada morfologia d 'aquestes
entitats (ONG, associacions de veïns , esglé-
sies, sindicats...), ací podem esbossar tot just
un apunt. Entenem qu e s'ha d'anar a un a
política de pactes bilaterals Administració-
en tita t (o agrupació d'e ntitats) en els qu als:
1. Els mitjans de comunicac ió de titula-
ritat pública ofereixin una maj or presència
d'aquestes entitats, i una major difusió de
les accions llurs.
2. Els òrgans de l'Administració preve-
gin una major participació de les en t itats
en els consells assessors i en l'audièn cia
als in teressats, alhora qu e garan teix in una
major fluïdesa in format iva entre ambdues
parts.
3. Totes les subvencions i els a juts oficials
s'haurien de condicionar a una clàusula de
conspícua normalització, particul arment
en les activitats formatives.ss
Acdons complementàries
Aspectes quantitatius: s'ha de pod er dispo-
sar d 'una xarxa de sensors a escala munici-
pal/comarcal, sobreto t a partir d 'enques-
tes periòdiques (panel)que mesurin l'escala
de «distàn cies socials» (grau de toleràn cia
intergrupal), que permetin preveur e els
futurs conflictes, i on la dimensió lin -
güística hi té un paper signifi catiu.
Aspectes qualitatius: cal qu e la DGPL
diversifiqui els in ter locuto rs represen ta tius
que expressin mi ssatges i els difonguin
en tre l'Administració i les col-Iectivitats
d'immigrats. Aquestes han d'esta r presents
en el Consell Social de la Llen gua Cata -
lana, alhora que en les est ructures sino-
dials a l'entorn de la immigració h i ha
d 'haver sempre algú vinculat dir ectament
o indirecta a la DGPL.
Aspectes institucionals:
1. Convé crear un grup transversal cons -
tituït pels departaments d'Ensen yament,
Benestar Social i Cultura (potser din s el
marc de «Societat de l'acolliment» del
Pla governamental CAT-21).s6 Aques t grup
hauria de signar un conveni amb el CPNL.
Les funcions d 'un i altre foren treball ar
conjuntament la formació del professorat,
l'elaboració i edició de materials, l'ensi-
nistrament del s vo lun taris qu e es mouen
en l'entorn dels cursos de cata là a immi -
grats ...S7
2. Convé restablir el Cen tre d'Estudis de
les Cultures de les Auto no mies -responsa-
ble , d'una manera o altra, de les relacions
amb les cases regionals hispàniques.
3. La comesa és de tan embalum i ha de
ser tan in tensa, qu e convé implica r-h i el
mà xim d'actors qualificat s. Entr e els que,
al llarg del document present, no hem
tingut temps de dedicar-hi l'aten ció que
mereixen hi ha:
a) Les universitats: han de coad juvar en: (i)
el disseny de l'estr at ègia global; (ii) la pre-
paració didàctica; (iii) la formació lingüís-
tica i cultural d 'immigrats, particularment
del s de més nivell formatiu .
b) L'Escola Oficial d'Idiomes, que ha de col-
laborar en els mateixos àmbits esmentats
suara, en tractar de la universitat.
c) Òmnium Cultur al, Rosa Sensat, Ser.gi i
un llarg etcètera.
4. La xarxa de responsab les del Pla inter-
departamental d 'immigració requereix:
a) Que estigui integrada per empleats
monogràficament consagrats al tem a.
b) Que tinguin accés a la mateixa infor-
mació qu e reben els tècnics de la Secreta-
ria General per a la Immigració (recull de
premsa, cur sos, etc.).
c) Qu e conformessin una plataforma de
debat telemàtic.
S. L'estructura de la Secretaria General
per a la Immigració hauria de comptar
amb un tècnic del cos de planificació lin-
güística que actués de pont amb la DGPL i
el CPNL.
Per llei, caldria que tots els departaments
i en titats de dependència pública delimi-
tessin el pressupost que des tinaran a la
normalització de la immigració.
Limitacions de l'acció: fortaleses
debilitats
Punts forts
1. El marc legal - pun t central i decisiu
en tant qu e expressió democràtica de la
voluntat popular- exigeix avançar en la
catalan ització. Hi redunda la CE, l'Estatut
de Catalunya i la Llei 1/1998, de política
lingüística.ss
2. El pluriling üisme i l'aprenentatge de
més d 'una llengua alhora no és cap nove-
tat o raresa per als im migrants de , pe r
exem ple, l'Àfrica occidental o central.
3. El catalanisme, al llarg de més d'una
centú ria, ha demostrat una gran versatilitat.
Addicionalment, avui , la conjuntura mar-
cada per la impossibilitat d'incidir en el
poder espanyol, sumada al recanvi gen eraci-
onal en diverses formacions cata lanes, esti-
mula una gran avidesa de noves idees .
4. L'experiència plurisecu lar d 'immigra-
cions ens facilita aprendre dels èxits i
fracas sos acumulats. L'actual increment de
la immigració ens permet fer balanç i assu-
mir noves propostes.
S. El planter de tècnics en planificaci ó
lingüística que treballa en diferen ts agèn-




6. El CPNL aporta una xarxa de gran
implantació territorial i institucional.
7. Els ajuntaments, consells comarcals,
entitats, etc. han acumulat un gran cabal
d'experiències, sovint dissociades unes de
les altres, però a l'abast de qui vulgui aple-
gar-les.
8. Altres països s'han encarat amb un
repte semblant i l'han superat mal que
bé. Podem aprofitar-nos del millor d'una
diversificada expertesa internacional.
Punts dèbils
1. Llast sociolingüístic. El procés his-
tòric del Principat ha portat que amplis
sectors de la població assumeixin com a
normal que el castellà s'interposi entre la
llengua catalana i el m ón." La interposi-
ció és el precipitat gnoseològic pel qual el
català és considerat com un subconjunt
del castellà." En efecte la difusió quan-
titativa i qualitativa del català ha arribat
després que, sota el franquisme: (i) l'uni-
vers catalanoparlant s'hagués escolaritzat
únicament en castellà, fet que comportava
que hom retingués el català com a llengua
familiar alhora que el castellà servia com
a llengua cultural i col -loquíal extrafami-
liar; (ii) hagués accedit a la modernitat
(TV, cinema, etc.) a través de l'espanyol,
creant una associació cognítíva." (iii)
s'hagués ínstal-lat al Principat una nom-
brosa població monolingüe hispanopar-
lant. Algunes conseqüències de la inter-
posició són :
a) Asimetria. Català i espanyol són valorats
diferentment. V. gr.: les interferències cata-
lanes en l'ús de l'espanyol mereixen més
blasme que les recíproques .
b) Infravaloració. La posició del català és
subjectivament menystinguda malgrat les
dades objectives. V. gr.: en comparació a
les dades demogràfiques i el volum de cre-
ació cultural, la projecció internacional
de la cultura catalana resulta bàsicament
d'una acció voluntarista de part catalana i
no tant d'un reconeixement espontani per
part d'altri.
e)Satel·lització. Es redueix l'àmbit del català
a un apèndix del castellà. V. gr.: bona part
dels lectorats internacionals de català s'in-
tegren en el departament de castellà.
d) Marginació. Elcatalà es reclou als àmbits
anodins i qualsevol irrupció fora d'ells és
considerada una transgressió. V. gr.: cada
nou front de la normalització requereix
una campanya justificativa.
e) Emmascarament. Davant els estrangers ,
els parlants de català apareixen (i es pre-
senten ells mateixos ) com a hispanòfons.
També és com a hispanòfons que els
estrangers apareixen davant d'ells. V. gr.:
regna un consens quasi absolut que els
al-lòfons han d'aprendre primer castellà,
abans de catal à."
2. Manca de competències. La manca
de competències en qüestions cabdals refe-
rents a la immigració -establiment de
quotes, regularització- és un condicio-
nant a superar tan bon punt ho permeti
la correlació parlamentària. Tanmateix, la
peremptorietat i importància del repte ens
obliguen a assumir-lo plenament i sense
dilacions .
3. Riscs mediàtics . Alguns dels principals
mitjans de comunicació estan a l'aguait
d'aprofitar qualsevol pas en fals que es faci
des de Catalunya.
4. Riscs sociològics. Amb predisposició a
acollir els immigrants, reconeixent-los els
drets socials i polítics pertinents, cal tenir
clar que qualsevol acció que pugui semblar
que els atorgui un reconeixement supe-
rior a l'atorgat a l'agregat d'origen his-
pànic pot congriar un greuge comparatiu
de conseqüències imprevisibles . Dit altra-
ment, junt a una política de justícia social
cal recusar qualsevol actitud, i menys fet,
que discrimini, positivament o negativa-
ment, per raons d'origen.
S. Riscs polítics. En abstracte fóra bo
que les administracions catalanes assumis-
sin l'esforç d'ensenyar català a fons a tota
la població adulta nouvinguda, però tot
apunta que resulta poc menys que impos-
sible:
a) Financerament, perquè la partida a des-
tinar-hi comportaria una retallada d'altres
partides. I això resulta irrealitzable en una
època d'ofensiva dels grups de pressió; d'es-
comesa neocentralista per part del Govern
central; i de sisme privatitzador i neoliberal
per part de la multinacionals i llurs braços
executors, en nom de la «globalització».
b) Políticament, perquè comportaria un
gran pacte de totes les forcespolítiques cata-
lanes i l'experiència internacional demos-
tra que és impracticable perquè el debat
a l'entorn de la immigració és un tema
massa agraït: (i) omple l'agenda política
dia a dia; (ii) permet un gran marge de
maniobra que diagonalitza tot l'escaquer
sociopolíti c -no hi ha cap posicionament
respecte a la immigració que no hagi estat
defensat o opugnat per dretes i esquerres,
bo i manllevant-se mútuament la retòrica
annexa, amb només alguns retocs menors
lexicals; (iii) possibilita tàctiques canviants
ad hac, d'acord amb els requeriments tàc-
tics més a curt termini.
c) Administrativament perquè només a
Barcelona s' ínstal-len uns 30 immigrants
diàr iament, fet que significaria pod er obrir
més d'una aula di àríament." Aquestes
xifres superen la capacitat operativa i
pressupostària del CPNL, la DGPLi la resta
d'agències lingüístiques, totes plegades.
Reajustament d'objectius i mitjans
Ateses les limitacions de l'acció, convé
redefinir certs extrems amb la màxima pre-
cisió.
1. Valorar la competència en castellà com a
via útil d'accés al català.
El 85 % del lèxic catal à estàndard és sem-
blant al castell à," mentre que entre àrab
i català les semblances no deuen arribar
al 2%. Diverses recerques apunten que
per a un parlant d'una llengua europea
d'una família indoeuropea diferent de la
romànica, aprendre les quatre habilitats
en català exigeix entre 700 i 800 hores
i que aquestes s'han d'administrar a un
ritme que superi el d'oblit, bo i no afeixu-
gant psicològicament. Arribar a una pro-
ficiència semblant a la dels nadius exigeix
unes 1.800 hores. (L'equivalent per a un
parlant d'àrab, xinès, japonès o coreà, exi-
geix en tre 2.700-2.900 i 4.800 hores respec-
t ívarnent.)"
Ensenyar català a algú que domini el
castellà respecte a ensenyar-lo a algú que
no sap cap idioma indoeuropeu multiplica
l'esforç pressupostari, logístic i de càrrega
de treball. Atès això, davan t els al -lòfons, i
en el camp d'acció educativa ---que no pas
en el camp sociolingüístic- , cal concep-
tuar la llengua castellana com un aliada de
la catalana.
2. Sospesarel paperde les habilitats receptives
i activesen català
El clixé a l'ús defineix el català com
un requisit per a l'ascens social, però els
fets no semblen confirmar-ho. Analitzant
la situació per gran s sectors socials, les
quatre habilitats ---entendre, parlar, llegir i
escriure- només resulten imprescindibles
- i encara relativament- a l'arena política
i a l'Administració pública. Però són justa-
ment aquests sectors els que més barren el
pas als immigrants. En la resta de sectors ,
convé distingir escrupolosament les habi -
litats actives de les receptives.
1. Les habilitats receptives, en general,
resulten necessàries ---o si més no, con-
venien ts: a l'empresa, a l'ensenyament, al
lleure ... Si algú afirma que no veu els par-
tits de futbol televisats en català perquè
li resulta incomprensible, provocarà la
befa dels companys. Si algú ha hagut
de desplaçar-se llunya comprar un llon-
guet, perquè no entenia els mots «forn »
o «fleca», els aprendrà als pocs instants.
La mateixa Llei 1/1998, de política lingüís-
tica, exigeix en més articles les habilitats
passives que no pas les actives .
2. Les habilitats actives no són , ni de
lluny tan necessàries. Hom, nascut o no a
Catalunya, pot ascendir en el cursus hono-
rum de la maj?ria de professions, i pot
enr iquir-se, o consumir a lloure, sense sen-
tir-ne la menor necessitat.
Per contra, el castellà és necessari en les
quatre habilitats."
Generalitzar les habilitats receptives en
català entre la immigració permet que els
nadius vegin atesos llurs drets lingüístics
individuals a l'ensems que facilita que els
immigrats: (i) s'in tegrin plenament -al-
menys en el mateix nivell que han assolit
els hispanoparlants radicats a Catalunya- ;
(ií) ascendeixin en l'escala social; (ííí) faci-
liten que llurs fills puguin dominar activa-
ment el català.
Davant l'elevat nombre d'hores neces-
sàries per assolir una competència en les
quatre habilitats, les hores per assolir les
competències receptives es redueixen dràs-
ticament. Per als qui dominen en llengua
filològicament pròxima i que tenen uns
certs hàbits d'estudis, les hores requerides
són molt poques: unes 80 hores." (Entre
estudian ts universitaris, i centrant l'esforç
a entendre textos acadèmics, pot baixar
a 22 68 o 3 6 .)69 L'experiència comuna ho
avala: tothom té l'experiència de qu ina
diferència de dificultat hi ha entre enten-
dre un text i intentar expressar-lo verbal-
ment o per escrit.
L'enorme diferència entre les inversions
necessàries per arribar a les competències
receptives i a les actives obliga a calcular
si convé invertir en les passives i arribar a
més immigrants, o invertir en les actives i
arribar-ne a menys. Aquest és un còmput
complex, perquè també hi incideixen els
coneixements idiomàtics -no és igual si
saben un idioma romànic, o si ni tan
sols en saben cap d'indoeuropeu-, el grau
d'alfabetització -i en quin alfabet-, les
expectatives de permanència, etc.
En qualsevol cas, la competència recep-
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tiva és la clau per a l'aprenentatge perma-
nent, paràmetre obligat de la societat de
la informació. A l'aula, l'alum ne aprèn
a entendre, i fora de l'aula , amb l'expo-
sició passiva a hores i hores davant el
cinema, la TV, la Xarxa, els llibres, els
diaris, etc. madura progressivame nt , d'una
manera quasi subliminal, vers la competèn-
cia activa. El quid està a aconseguir que se
senti a gust practicant algun a competèn-
cia lingüística car d'altra manera sempre
trobarà excuses per no practicar-la. Només
després de centenars d'h ores de còmoda
exposició passiva, silent, llavors, només lla-
vors, arriba el moment de fer classes direc-
cionades, i adquirir amb celeritat com-
petència activa." Qui en acabar els estudis
entra en una dinàmica de llegir en una
llengua que no li és pròpia, li passen els
anys i con tinua llegint-h i: entra en un cir-
cuit de retroalimentació. Qui en acabar els
estudis no ent ra en aquesta dinàmica, cada
any que passa se li rovellen més i més els
coneixements. Tothom coneix exemples
d'un i altre cas.
Tot amb tot , que quedi clar que l'apre -
nentatge no s'hauria de limitar mai per
raons de manca de recursos. Un informe
elaborat de la RFA sobre l'aprenentatge de
l'alemany per part d'immigrants concloïa
que calia «fornir els aprenents de les estra-
tègies verbals que els permetin l'elimina-
ció dels impediments socials i int ercultu-
rals que s'oposen a la comunicació directa
entre els treballadors alemanys i els treba-
lladors estrangers»."
El mateix Informe Delors (Educació: lli lla
un tresor amagat a dins, editat per la Unesco
el 1996) -que conclou que cal augmentar
la despesa educativa per les implicacions
econòmiques, sociolaborals, hu manes, etc.
de l'educació- va en la línia de millorar
l'eficiència interna del propi sistema quan
els recursos són limitats per obtenir millors
resultats a partir dels mit jans disponibles,
juntament amb una millora de la qualitat
i de l'equi tat.
3. Desenvolupar legalment el vincle ll engua-
immigració
Atès que aquesta matèria competeix l'Es-
tat central, és a les Corts Espanyo les on cal
plantejar l'acció.
Els països senyers del multiculturalisme
han sabut dissociar multiculturalisme de
multilingüisme. Canadà, des de finals dels
60, arran de l'Informe Gendron, va formu-
lar la consigna d 'vun país multicultural en
un país bilingüe». Austràlia, tot i que alhora
que ha fet bandera del multicul turalisme
ha propugnat una cert multilingüisme, no
ha rebaixat mai, gens ni mica, el paper
omnifuncional de l'anglès. Amb un sol
exemple n'hi haur à prou: a in icis dels anys
90, el govern laborista va aprova r una
norma per la qual els candidats a la immi-
gració que no dominen l'anglès han de
avançar a la bestreta l'import dels cursos
de llengua que hauran de seguir per
assolir el grau lingüístic requerit." En
qualsevol cas, malgrat la celebració del
multiculturalisme i del multilingüisme aus-
tralian s, els ind icadors de diversitat lin-
güística davallen cens rere cens."
A Europa, sense tant deler multicultural,
l'èmfasi en el necessari domini de la llen-
gua s'està genera litzan t. Des de fa moltes
dècades per assolir la nacio nalitat francesa
cal demostrar una bona competència en
francès. L'any 99, el govern alemany can-
viava les normes de nacio nalització: dei-
xava de costat el criteri ètnic i passava a
exigir un bon coneixement de la llengua
nacional ." El gener de 2002, el govern
de Londres treia un llibre blanc sobre els
tràmits per aconseguir la nacionalitat bri-
tànica : en tre un gran paque t de mesures
incloïa un examen sobre el coneixement
de l'anglès i sobre la cultura i les institu-
cions britàniques, així com un jurament
de ciutadania responsable. El con junt de
mesures ha estat presentat pel min istre
d'Interior, David Blunkett , com un intent
de treure la qüestió del joc polític i de
privar d'estímuls el discurs xenòfob. Els
exàmens i el jurament han causat alguna
perplexitat, però escassa oposició. El minis-
tre d'Int erior es felicità de la bon a acollida
general del llibre blanc i indicà que s'exi-
girà el coneixement mínim de l'idioma
que permeti la integració en la vida labo-
ral i social del país. Les propostes han
de ser discutides pel Parlament, però el
més probabl e és que seran sancio nad es."
(Tenint en compte l'ascendent ideològic
del govern de Tony Blair, no hi ha dubte
que aquesta mesura s'erigirà en referent
per a la resta d'Europa.) El març de 2002,
la coalició de govern a Àustria -el partit
democristià OEVP més el liberal FPOE-
ha anunciat l'esborrany de llei que obli-
garà la majoria d'estrangers a aprendre ale-
man y. Més en concret, la llei compromet
a tots els qui entrin a partir de l' I de
gener de 2003 a Àustria i tots els residents
des de l' I de gener de 1998. Els qu i pas-
sats quatre anys no l'h agin après perdran
el dret de residència . L'esborrany estipula
algunes excepci ons: els infa nts; els ciuta-
dans de l'Associació Euro pea de Lliure
Comerç (Noruega, Islàndia, Suïssa i Liech-
tenstein) i els dels països amb els quals
Àustria tingui acords bilaterals especials; i
els refugia ts segons la Convenció de Gine-
bra . La nova llei afectarà un es 29 .500 per-
sones, la majoria procedents del centre i
est d 'Europa."
El Govern de Madrid ha de prendre
model d'aquest s exemples i ha d'obligar
que tots els nou s ciutadan s, d 'acord amb
l'article 3.1 de la Constitució espanyola,
coneguin el castellà. No és acceptable que
cap de les successives lleis d'estrangeria
qu e s'han aprovat, ni els articles del Codi
civil que tracten sobre la nacionalització
dels estrangers, no explicit in els requer i-
ments lingüístics. No és acceptable que
els CIE (centres d'internam ent d 'estran-
gers) redueixin la seva acció a un s cursos
de castellà més que eleme nta ls i impartits
per volun taris, ni qu e l'Institut Cervantes
s'adreci exclusivament cap a les classes
mitjanes i altes.
A la nostra proposta de reclam ar qu e el
Govern espanyol obligui els nous ciuta-
dans a saber castellà, d 'acord amb l'article
3.1 de la CE, algú pod ria argüir-h i diferents
ob jeccions:
1. Si l'immigrant no sap espanyo l, l'Es-
tat té prou mecanismes per fer-li'n apren-
dre sense aparentment obligar-lo. Con-
trarèplica: la instrucció espo ntàn ia -o la
formal quan no arriba als mínims exigí-
bles- 77 arrua els al-Iòfon s a un semí lín-
güisme que els acabarà recloen t en una
etnoclasse." Postul em abocar-h i recursos
per garantir les hores necessàries d 'instru c-
ció forma l, i això, ara per ara , el Govern
espanyol no ho fa.
2. Si l'immigrant no sap català - i fins
i tot en el cas qu e l'entengui-, serà equi-
parat per la població catalanò fona als his-
panoparlants i difícilm ent ningú no li faci-
litarà contexts interpel-lants en català que
li'n possibilitin l'aprene ntatge. Contrarè-
plica : no podem inc ulpar els immigrats
de la tebiesa de la lleialtat lingüística dels
cata lanòfons.
3. Si els al-lòfons dominen el castellà no
tindran interès per aprendre una llengua
que té una funcionalitat més restri ngida .
Contrarèplica: en un grau força semblant
al que tenen els h ispanoparlants residents
a Catalunya des de fa dècades.
En definitiva, àdhuc acceptant la vali-
desa parcial d 'aquests argumen ts ha de
prevaler l'interès immediat i peremptori,
humà, del mateix al-lòfon. Dit altrament,
si no tenim eines per aconseguir que apren-
gui el català, fóra immoral maldar posi-
tivament perquè no aprengui el caste llà.
El castellà és indiscutiblement -tant hi
fa si ens agrada o no- una eina útil a la
Catalunya d'avui.
Cloenda oberta: endavant amb l'im·
puls
Immigració i llengua és un tema de mal
tractar, desagraït, amb rivets desagradables.
Ho palesa el fet que han sortit més articles a
la premsa sobr e Harry Potter en català que
no pas sobre la q üesti ó." I és desagradable
perquè obliga a encarar-se amb les limi-
tacions (factors exògens) i els límits (fac-
tors endògens) de la societat catalana i de
la llengua catalana. Si no hem pogut ple-
nament integrar lingüísticament l'onada
castellanoparlant, què podrem fer amb
l'onada actual? Si tenim una taxa de repro-
ducci ó per sota dels 1,2 fills, quina llen-
gua parlaran els O,S qu e completen la taxa
de manteniment? Si prou feina tenim amb
l'ofensi va anglomundial, què podem fer
amb un increment constant de la immi-
gració? Si la societat no tiba en pro de la
catalan ització, què pot fer l'Administració,
que per definició ha d'estar al seu servei?
Certame nt, moltes de les idees aportades
en el text present són provisionals, insufi-
cients i desencertades. Tanmateix jutgem
que algunes són útil s, aplicables i rendi-
bles:
1. El paper del català ha de merèixer
més at enció pressupostària, política i
administrativa.
2. L'Estat s'ha de comprometre activa-
ment en pro del multilingüisme (de les
llengües d'Espanya), ço que comporta qu e
es responsabilitzi plenament del català.
3. La Gene ralitat ha d'assumir més com-
petències en matèria d'immigració, en
aplicació del principi de subsidiarietat.
4. Les administracions catalanes s'han
de dotar de suficient pressupost addicional
per atendre lingüísticament la immigra-
ció.
5. Davant la impossibilitat de no tenir
tot el que es vol, no s'ha de caure en el
parany de no fer res: millor qu e els al-
lòfons aprenguin castellà (de manera diri-
gida ) que no pas que es recloguin en guetos
lingüístics. Això comporta pledejar perquè
l'Administració central assumeixi les seves
responsa bilitats d 'en sen yar alguna llengua
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oficial de l'Estat a tots els residents al-
lòfons.
Però potser fins i tot aquestes idees finals
no són prou afinades. Sigui com sigui,
alguna cosa són. I és que, en qualsevol
cas, hora és de reflexionar sobre el paper
del català com a llengua d'integració al
país, de fer l'esforç de transcendir la situa-
ció actual i de pensar en termes d'un con-
text més favorable per al català, diferent
de l'actual (amb l'espanyol com a llengua
plurifuncional, coneguda per gairebé tota
la població resident i amb un Estat que no
afavoreix cap llengua que no sigui l'única
amb què s'identifica). Si reflexionem con-
siderant la situació actual com a definit iva
o inalterable, contribuïm a perpetuar un
estat de coses que compromet la situació
del català. En canvi, si la transcendim, de
ben segur començarem a obrir escletxes
per a un canvi substancial de les condi-
cions d'existència del català." Però també
és possible que tampoc això sigui cert del
tot. Tot amb tot, hi ha una cosa que és ben
certa: davant de qualsevol repte que plan-
teja la societat la pitjor estratègia de totes
és la política de la indolència i la política
de l'estruç.
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Babell, que encara m'ha fet treballar molt més.
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exonero de qualsevol possible error que pugui
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2. En tot el text present, i si no s'indica explíci-
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socioeconòmiques ben determinades .
3. AI·lòron: referent a una llengua sense cap me na
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hispanoparlants de qualsevol origen.
4. Per una crítica del mu lticulturalisme, Josep
Rarnoneda, «Crítica del multiculturalisme». L'Es-
pill , 8/9 2002: 13-25.
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10. Informació fornida per Anna Simó.
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guage acquts ít íon and employment consequen-
ces among Southeast Asían refugees in Canada».
Canadian Public Policy = Analyse de politiques
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24.Semilingiiisme: Incapacitat, derivada de factor s
socials, per parlar bé cap llengua.
25. Aquest apartat consisteix en una lectura «crea-
tiva » de la Constitució, en la línia de treball que
ha encetat en Nohuyuki Tsukahara,
26. Gerard Moreau. «Quelques elements de com-
para íson entre les pel ítiques 'd ' íntegrat íon ' de
l'Allernagne, du Canada, de la France, de la
Grande Bretagne , de I'Italíe et des Pays-Bas- .
lnternatíonal loumal ofMigratioll and lntegration
2000 , l, i, winter:olOl-120.
27. No pot ser que les dues llengües pretenguin
servir per a tot : al capdavall, ara com ara, només
n 'hi ha una que serveix per a gairebé tot . Si
no es produeix una especialització fun cion al
ben delimitada, amb àmbits on l'ú s del català
sigui exclusiu, ens trobarem abo cats constant-
ment a regurgitar les tensions lingüístiques, en
un generalitzat mitridatisme [D1EC: Immunitat
contra una metzina, produïda per l'admin istra -
ció de dosis de la mateixa metzina gradualmen t
creixents]. (Comentari de ] . A. Villaverde )
28. Vide Atlas de la inmigraci6n magrebí en España.
Madrid: UA, Mlnisterio de Asuntos Sociales, DG
de Mígraciones, 1996.
29. Això era realitat fins al 2000 . El 2001, Portugal
ha regularitzat més de 110.000 Immigrats, I a
l'octubre de 2001 , les estadístiques Indiquen per
ordre decreixent els orígens següents: ucraïnès,
brasiler, moldau, romanès i xinès (in formació
fornida per Luis Ruiz, representant de l'Organi-
sat íon Internationale pour les Migrations [OlM].
a les jornades Codesenvolupament I Reto rn
Volun tari de Persones Immigrades a Catalunya,
organitzades per la Secretaria per a la Immigra-
ció, Generalitat de Catalunya , 12-13 de novem -
bre de 2oo l.
30. El 1999, entre els «estrangers de segona genera-
ció», els provinents de les Antilles holandeses,
Aruba, Indonèsia I Surinam, monopolitzen el
84,2% dels estrangers no provinents de països
occidentals <www.cbs.nl> Central Bureau voor
Stat ístík.
31. HI ha un país plurilingüe, excolonítzador, on
bona part de la Immigració sol arribar sabent
només una de les dues llengües principals:
Bèlgica. En aqu estes circumstàncies els flamencs
es troben en situació de desavantatge. (Comen-
tari de M. Strubell )
32. Madeleine Gagné. «Les politiques d'Immigra-
tion et d' íntegratíon au Ou ébec- . Comunicació
ai Congrés Diversitat Cultural, Identitat i llen-
gua : el Paper de l'Educació : Trobada Bilateral
Catalunya-Quebec =Diversité culturelle, íden -
tlté et langue: le rêle del 'êducatíon : Reencontré
de travail bllat êrale: Québec-Catalogne: 24, 25
et 26 d'abril/d'avril de 2001 . (Mecanoscrit Inèdit
dipositat al Centre de Documentació de Socio-
lingüísticaI.
33. Vide el programa 6.3 del PIL, «Programa de llen -
gua catalana. Nivell Inicial».
34. Vide el programa 11.6 del PIL, «Aprenenentatge
de la llengua catalana».
35. Yasemln Nuhoglu Soysa!. Límits of Citizenship:
Migrants and Postnational Membership in Europe.
Chicago, London: The Unlverslty of Chicago,
1994. ix + 150 p.
36.Interfície: contacte entre dues superfícies (mot
manllevat de la informàtica).
37.A títol comparatiu, esmentem l'acció espanyola
al Marroc. El MEC hi desenvolupa una àmplia
presència educativa, emmarcada pel Tractat
d 'amistat, bon veïnatge I cooperació, coo rdi-
nada per la Conselleria d'Educació I Ciència
Integrada en l'ambaixada d'Espanya a Rabat, I
que compta amb assessors lingüístics en planti-
lla:
1. 11 centres d'educació obligatòria (escoles
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espanyo les Alfon so XIII i ins tituts espan yols)
sobretot a l'an tic territori exespanyol, on hi ha
l' lnstituto Lope de Vega (Nado r), Instituto Cer-
van tes, al nord del Marroc, i M.C. Española, al
Aiún, al Sahara ), am b una planti lla de 250
professors i 17 assessors tècnics (to ts ells fun-
cion aris docents espanyo ls), i 3.601 alumnes
(curs 96/97) . A l'ini ci aqu esta acció estava des-
tin ada a la població quasi exclusivament espa-
nyo la, però ha ana t obrin t-se a la marroquina.
<w ww.m ae.es/ mae/ tex tos/ O ID / AED pEI 9971
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resparll Lh tm b-
2. Col-legis privats (en part religiosos) com el
Colegio Ntra. Sra. de los Àngeles de Larache.
< w w w. a ec i. e s / 9 - l' r o ye c t os/i c m a 197 I
marru ecos2.html.>
3. UNED (Universidad Nacional a Distancia).
El 99 es va obrir a Tànger un Centro de
Apoyo de la UNEC, en el marc del conveni de
col- laboraci óque manté amb l'In stituto Cervan-
tes. <www.cervantes.es/ internet/gab/memoria/
memor ia97-98/tang er.html>
4. Programa de Cooperación Interuniversitari a
con Marruecos, base per a equips binaciona ls,
i per a la formació de personal cien tífic
especia litzat. <www.aeci.es/9 -Proyectos/ icma/
97/ marruecos2.html>
5. Instituto Cervantes. Sosté 5 cent res a Rabat ,
Casablanca, Tànger, Tetuan i Fes, més una
ante na de Tetuan oberta a Xauén (amb du es
aules). Hi treball en 74 professors, que atenen
4.180 estudiants (curs 95196). A Tànger es va
muntar un program a específic per als alumnes
de la Facultat de Ciències i Tècni ques sub-
vencionat per l'empresa Endesa (curs 97198).
A Rabat , als magistrats del Tribunal Suprem
i a l'Escola Nacional d'Admi nistració. Les
bib liotequ es poden arribar a tenir un gran
fons , com la de Tànger, amb més de 70.000 lli-
bres. <www.cervantes.es/ internet/gab/memoria/
memoria97-98/tan ger.h trn b-
6. Plan curricular de españo l como Iengua
extran jera para niñ os, programa que s'està duent
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7. Ensenya ment de castellà en locals cedit s per
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estudiants (curs 95196).
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39.er supra l'apartat Ensenyar català o castellà en
pro dels al·làfons.
40.er supra l'apartat Ensenyar català o castellà en
pro dels al·làfons i pa rticularmen t Per imperatiu
iuridic.
41. Comentari deutor de T. Planagurnà.
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45. Recollit en el program a 11.2 del pIL, «Classes
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immigrants no uvingu des".
46. l'revist pels programes 11.6 i 11.7 del pIL, «Apre-
nentatge de la llengua catalana" i «Elaboració
de recursos didàctics i materials de supor t",
respect ivam ent
47. Els dos prim ers mètodes consisteixen en mate-
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10 unitats previstes, i és incert de si es publicarà
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nible en CD, però el PIL preveu que s'editi; el
cinquè és en un recurs telemàti c consultable a
<htt p://www.caib.es/sacl .h tm>.
48. L'edició d'Entorn i llengua es fa en autoedició en
color, amb la precarietat consegüent. (informa-
ció fornida per A. Simó.)
49. Apuntat indi rectamen t en el programa 11.6 del
PlL, «Aprenentatge de la llengua cata lana".
50. Recollit plena ment en els programes 7.6 i 7.10
del 1'11..
S l. Aquest punt és tocat tangencialment pel pro-
grama 11.9 del pIL, «In tegració en el teixit cul-
tur al creatiu i cultural català".
52. Els seus principals textos més recents sobre la
matèria són tots del 2000 i 200 1, «In tegrar
al tn rnlgrante, reto polí tico y socia l», Revista
del Casino de Madrid, sept iembre 2000 : 16-17.
11 «La in migración: un debate necesario». El
Mundo, 6-VI-2000 11 «Un debat sobre la immi-
gració és tan imp ort ant com la llei». El Periódico
14-V-20OO 11Ante el gran reto de la il1lnigración.
[Barcelona) : Gene ralitat de Catalunya, 2000 .
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tot s hem act uat amb precipitació». El Periódico
4-II-2001 11 «Aquests 20 anys han donat el
millor balan ç en els últims 200» [Entrevista)
AVIl i 2-IX-2001 11«Catalu ña, tierra de acog ída - .
El País, 14-V-2oo1 11 «Catalunya, tierra de aco-
gída», Conferencia al Cen tro Cultural Conde
Duque, Madrid, 10 de maig de 2001 11 «Iden-
tídad, cohesión y cambio social ». Hermes, l ,
2001 : 4-8 11 «Identitats i valors a l'època de
la globalització ». Conferència a la Un iversitat
Internacional de Catalunya, 3 d 'abril de 2001
11 «La Catalunya d 'avui és jaume l, la industri-
alitzaci ó i la immigració », L'Avetlç, maig 2001:
55-64 .
53. Vide «Lodares acusa el bisbe Camprodon d'in te-
grisme lingüístic». Diaride Girona 30-1-2002
54. La Fundació Comaposada, vinculada a la UGT,
fa classes de cata là a líders sindicals en aquesta
lín ia.
SS. Aquest punt és ob jecte d 'int erès pel programa
11.8 del PIL, «Dinamització cultura l i lingüís-
tica », però restringeix l'actor instit ucional pro-
tago nista del pacte al CPNL.
56. Per in formar-se del CAT-2 1, vide: <h tt p:/ /www.
ge nca t .es! n ova_ad m in is t ra ci o l eg ove rn I
contacta_egovern.htm>.
57.Suggeriment d 'A. Simó .
58. C(. supra el paràgraf l'er imperatiu iuridic de
l'apartat Ensenyar català o castellà en pro dels al-
lòfons .
59. El teòric in icial de la interposició fou Lluís-
Vicent Aracil, però qu i hi ha treballat més és
Ernest Querol, Els valencians i el valencià: l/SOS
i representacions socials. Paiport a: Den es, 2000 .
(Col-Iecci ó Francesc Ferrer Pastor; 7). 288 p.
60. Menystinc la pretesa novetat de les «ideologies
lingüístiques», per pou ar di rectament en Karl
Man nheim, Talcott Parson s i Robert King
Merton.
61. Lluís Flaquer. El català: ¿llengl/a pública o pri-
vada? Barcelona: Empú ries, 1996. (Biblioteca
Un iversal Empúr ies).
62. Només des de l'idealisme filosòfic radica l es
podria reputa r la interposició com a causa ún ica
d'a quest consens, però tan mateix, la in terposi-
ció hi té un paper cert . En qua lsevol cas aquest
consens arriba a penetrar entre sectors social-
ment conscients, com ara sindicats i partits d 'es-
querra, i àdhuc sectors lingüísticam ent cons-
cients, com ara professors de català a adults i
formacions nacionalistes.
63. Dades d'Antoni Mata ix, director del Cen tre de
Barcelona del CPNL.
64. Hemi Guiter, «Un mètod e estadístic en lingüís-
tica ». Miscellanea Barcinonensia 39, 1974: 39-65
11 Hemi Gu iter, «Ernploí de méth odes statisti-
ques pour com parer les distributions gram mati -
cales». A: Actes dl/ XXII Congrès des Iinguistes -
Vienne: 1978, p. 482-486. Val a dir que segons
Germ à Colon, només el 37 % del lèxic català és
compartit (és a dir, té una etimologia comuna)
amb el lèxic iberoromànic (espanyol, portu-
guès ...), mentre que el 60 % és compartit amb
els parla rs occ itans i francesos.
65. Robert B. Kaplan; Richard Baldauf. Language
Planning: (rom Practice to Theory. Clevedon, etc.:
Multilingual Mat te rs, 1997. (Multili ngual Mat-
ters; 108). p. 128 i ISI.
66. Aquest paràgraf és deutor d 'una comunicació
verbal de joan Tude la a l'au tor.
67. Informació fornida per Ignasi Vila, director de
l'ICE de la UdG, i ratifi cada per Francesc-Xavier
Vila i Moreno, professor de socio lingüística de
la UB.
68. A la Universitat de Bristol, un curs de compe-
tència receptiva en italià - i pensem qu e l'it a-
lià i l'anglès són llengües relativament allunya-
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